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In de zomer van 1962 werd een slarassenproef onder glas" opge^erff* om 
na te gaan of er gedurende de zomermaanden met succes sla onder glas ge-
teeld kan worden. Bij de oogst was toen de kwaliteit van de sla bij alle 
rassen zo slecht dat geen oogstgegevens konden worden verzameld. Alleen 
kon worden vastgesteld dat enkele rassen t.w. Hilde, Resistent en Profos 
pas zeer laat een bloemstengel vormen. Dit gaf aanleiding om het onderzoek 
voort te zetten, omdat schieten è"é*n van de problemen is bij een zomerteelt 
van sla onder glas. 
Daartoe werd in de zomer van 1964 bij een viertal rassen nagegaan of 
deze geschikt zijn voor een zomerteelt onder glas; hierbij zou speciaal 
gelet worden op het kropmodel, de opbrengst, het schieten en het randen. 
Opzet van de proef 
In deze proef zijn 4 rassen gebruikt n.1. 
1 Type 47 
2 Profos 
3 Resistent 
4 Wonder van Peltham 
In twee afdelingen van de Variakas, afdeling 2 en afdeling 4, kwamen 
deze rassen in tweevoud voor. In beide afdelingen werd gestreefd naar de-
zelfde omstandigheden, met uitzondering van ê*ê*n faktor : CO . 
In afdeling 4 werd extra GO gegeven om na te gaan of deze teelt daardoor 
een grotere kans van slagen biedt. De CO werd via slangetjes toegediend 
van !s-morgens 4 tot 9 uur. Er werd getracht om een concentratie van 0,08$ 
te handhaven. In de afdeling 2 heerste de normale atmosferische concentra-
tie. 
Verloop van de proef 
De sla werd gezaaid op 11 mei, verspeend in perspot op 19 mei, uitge-
plant op 29 mei en geoogst op 29 juni. 
Tijdens de gehele teelt stond dag en nacht in beide afdelingen zo ruim 
mogelijk lucht. Op 4 juni werd begonnen met toedienen van extra G0 2. 
2. 
Op de dagen met 's-morgens weinig wind was de CO -concentratie + 0,08$, 
maar tijdens winderig weer was deze veel lager. 
Dagelijks werden grond- en luchttemperatuurgegevens verzameld. 
Er werd uitgeplant volgend onderstaande plattegrond : 
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Waarnemingen 
Bij een vergelijking tussen de afd. 2 en 4 werd de indruk verkregen, 
dat de sla in afd. 4 iets sneller groeide en dat daar iets eerder rand 
optrad dan in afd. 2. Overigens waren op het oog geen verschillen waar-
neembaar. Het ras type 47 vertoonde te vroeg een zaadstengel. Er zijn 
daarom bij dit ras geen oogstwaarnemingen verricht. 
Temperatuur 
De maximum dagtemperatuur van de lucht is in juni gemiddeld ongeveer 
32 0 geweest. De minimum luchttemperatuur was in juni gemiddeld ongeveer 
12,5 G. De grondtemperatuur lag gemiddeld tussen 17»5 e n 22 G. 
Resultaten 
Per parallel zijn 40 kroppen geoogst en gewogen. 
tabel 1 Het gemiddeld kropgewicht in g per parallel en per afdeling. 
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Het ras Profos gaf een. lager gemiddeld kropgewicht dan de rassen 
Resistent en Wonder van Fetham. Tussen laatstgenoemde rassen was geen 
belangrijk gewichtsverschil waarneembaar. Ook tussen de afdelingen 2 (-G0 ) 
en 4 (+ CO ) kwamen geen betrouwbare gewichtsverschillen naar voren. 
De rassen Resistent en Profos gaven een goed kropmodel. Wonder van 
Feltham vertoonde kroppen van zeer grote omvang, die echter onvoldoende 
gesloten waren; de bladnerven waren erg grof. 
tabel 2 Aantal gerande kroppen per 80 geoogste kroppen 
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In afdeling 4 kwam bij de oogst beduidend meer rand (stippelrand) 
voor danin afdeling 2. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk het gevolg 
van eeftljQpts snellere groei in afdeling 4 waardoor de sla hier iets ver-
der inJäßSwikkeling was en dus dichter bij het generatieve groeistadium. 
Jüraft in dit groeistadium blijkt stippelrand gemakkelijk op te treden. 
Setlras Profos gaf een groter aantal gerande kroppen dan het ras Resis-
tent. Bij het ras Wonder van Feltham kwam geen rand van betekenis voor. 
Samenvatting 
Bij een zomerteelt van sla onder glas werden 4 rassen beproefd op hun 
bruikbaarheid voor deze teelt, t.w. Profos, Resistent, Wonder van Feltham 
en type 47» 
Er werd gezaaid op 11 mei, uitgeplant (perspotten) op 28 mei en geoogst 
op 29 juni. 
Bij de oogst hadden de rassen Resistent en Wonder van Feltham een hoger 
gemiddeld kropgewicht dan het ras Profos, respectievelijk 255 gram, 262 gram 
en 206 gram. Type 47 vertoonde veel te vroeg een zaadstengel en is daarom 
voor deze teelt niet geschikt. 
De rassen Resistent en Erofos gaven een goed kropmodel. De kroppen 
van het ras Wonder van Feltham waren te grof en te open van model. 
Het geven van extra CO gaf in deze proef geen voordeel. 
Conclusie 
In deze proef is gebleken dat het telen van sla onder glas in de 
zomer goed mogelijk is. Voor het behalen van een hoog gemiddeld kropge-
wicht en een goede kropkwaliteit lijken de rassen Resistent en Profos goed 
geschikt. 
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